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Nac rt smjer ni ca NACB za upot re bu tu mor skih bi lje ga kod kar ci no ma guš te ra če
Prijevod prip re mi la: Alen ka Pe zo
Me di cin sko-bio ke mij ski la bo ra to rij, Po lik li ni ka „Sun ce“, Zag reb
Uvod
Kar ci nom guš te ra če (duk tal ni ade no kar ci nom) je čet vr ti 
karcinom po smr tnos ti u SAD i ima naj ni žu sto pu pre živ lje-
nja od svih so lid nih kar ci no ma. Va žan raz log sla bog pre-
živ lje nja je to što se u sa mo 10-15% bo les ni ka dijag nos ti-
ci ra ju ma li, re sek ta bil ni kar ci no mi. Di jag no za se pos tav lja 
upot re bom kom pju to ri zi ra ne to mog ra U  je (CT), en dos kop-
skog ul traz vu ka (EUS) ili en dos kop ske ret rog rad ne ko lan-
giog ra U  je (ERCP) s his to loš kom (ili ci to loš kom) pot vr dom. 
Sli kov ne pret ra ge i en dos ko pi ja se mo gu upot ri je bi ti za 
di jag no zu ne re sek ta bil nih le zi ja, ali su ma nje učin ko vi te 
za di jag no zu ma lih, re sek ta bil nih kar ci no ma. Je di ni na čin 
li je če nja je operacija (Whip pleov pos tu pak). Ka ko 15-40% 
bo les ni ka s re sek ta bil nim kar ci no mom guš te ra če pre ži-
vi 5 go di na na kon ki rur ške re sek ci je, ra ni je pos tav lja nje 
di jag no ze mog lo bi spa si ti mno ge ži vo te. Ne ki au to ri su 
po ka za li da se pro bi ra njem po mo ću EUS vi so ko ri zič nih 
oso ba mo gu ot kri ti ra ne (nein va ziv ne) neop laz me guš te-
ra če. Da bi se po bolj ša la di jag no za kar ci no ma guš te ra če 
hit no su pot reb ni bo lji serumski bi lje zi kar ci no ma guš te-
ra če. Postoje ći tu mor ski biljezi ni su do volj no os jet lji vi ni ti 
do volj no spe ci U č ni za razlikovanje dobro ćud ne od zlo ćud-
ne bolesti.
Tu mor ski bi lje zi kar ci no ma guš te ra če:
pre po ru ke NACB
U tab li ci 1. sa že to su pri ka za ne pre po ru ke NACB za upot-
re bu CA 19-9 kod kar ci no ma guš te ra če, za jed no s pre po-
ru ka ma EGTM (en gl. Eu ro pean Group on Tu mor Mar ke rs) 
i AGA (en gl. Ame ri can Gas troen te ro lo gi cal As so cia tion). 
Smjer ni ce NACB su iz ve de ne iz ob jav lje nih is tra ži va nja o 
se rum skim i tkiv nim bi lje zi ma kar ci no ma guš te ra če.
CA 19-9
CA 19-9, sli ja li zi ra ni an ti gen Lewis krvne gru pe je stan dar-
dni tu mor ski bi ljeg za ade no kar cinom guš te ra če i slu ži za 
us po red bu s os ta lim tu mor skim bi lje zi ma te je di ni ima op-
rav da nu kli nič ku prim je nu.
Os ta li tu mor ski bi lje zi
Tu mor ski bi lje zi ko ji su pre ma kli nič kim is tra ži va nji ma 
in fe rior ni u od no su na CA 19-9 su ami lin, CA 50, CA 195, 
TATI, POA, YKL-40, TUM2-PK, HIP/PAP. Za tu mor ske bi lje ge 
CEA, CA 72-4, DU PA N-2 i Spa n-1 pos to je op reč ni do ka zi 
o di jag nos tič koj upotrebljivosti. Ni ti je dan od ovih bi lje ga 
ni je raz mat ran pri li kom iz ra de smjer ni ca NACB.
Zak lju čak
Dok CA 19-9 os ta je naj češ će upot reb lja va ni tu morski bi-
ljeg za kar ci nom guš te ra če, pos to ji mno go potencijalnih 
bi lje ga ko ji se još is tra žu ju. Do dat ni bi lje zi su pot reb ni ne 
sa mo ka ko bi olak ša li ra nu di jag nozu kar ci no ma guš te ra-
če, ne go i da po mog nu u di jag no zi pred kan ce ro ge nih 
le zi ja. Is tra ži va nja po du pi ru za mi sao da je naj bo lji na čin 
sma nje nja smr tnos ti od kar ci no ma guš te ra če upotreba 





Prijevod priredila: Pezo A. Tumorski biljezi u karcinomu gušterače
TAB LI CA 1. Pre po ru ke za upot re bu CA 19-9 kao tu mor skog bi lje ga za kar ci nom guš te ra če
Primjena EGTM 1999 AGA 1999 NACB 2005
Sna ga
do ka za 
(NACB)
Probiranje Nema spe ci U č nih pre po ru ka. Nema pre po ru če ne spe ci U č ne 
me to de pro bi ra nja za vi so ko ri-
zi čne oso be. Naj bo lja stra te gi ja 
vje ro jat no CT/EUS i CA 19-9. Kli-
ni čka ko ri st ni je do ka za na. 
Ne pre po ru ča se za pro biranje o pće po-
pu la ci je. CA 19-9 je čes to nor ma lan u 
vi sokori zič nih oso ba s obi telj skom anam-
nezom kar ci no ma guš te ra če koje su 
podvr gnu te pro bi ra nju po mo ću CT/EUS. 
III.
Dijagnoza Di jag nos tič ka po moć za ma-
lig no st guš te ra če, ali s ogra ni-
če nom vri jed noš ću, na ro či to 
u ra nim sta di ji ma i u pri sut-
nos ti ko les ta ze.
Ne ma spe ci U č nih pre po ru ka. Ako se upot reb lja va, CA 19-9 tre ba upot-
ri je bi ti za jed no sa sli kov nom pret ra gom 
(CT, EUS). Prik lad na in ter pre ta ci ja vri jed-
nos ti CA 19-9 mo že bi ti vodič za dalj nje 
in van ziv no is pi ti va nje (ERCP, EUS FNA, la-
pa ros ko pi ja, la pa ro to mi ja) u prik lad nom 
kli nič kom kon tek stu. 
I.
Prognoza Rutin ska upot re ba u prog nos-
tič ke svr he ne ma do ka za nu 
vri jed no st.
Ne ma spe ci U č nih pre po ru ka. Ima neo vis nu prog nos tič ku vri jed no st s 
ob zi rom na re sek ta bil no st i pre živ lje nje. 
Kli nič ke od lu ke tre ba te me lji ti na svim 
dos tup nim in for ma ci ja ma.
I.
Pra će nje
te ra pi je
Ru tin ska upot re ba za pra će-
nje nema do ka za nu vri jed-
no st. 
Ni je prih va ća na pret ra ga za an-
ti tu mor sku učin ko vi to st.
Se rij ska od re đi va nja ti je kom pa li ja tiv ne 
ke mo te ra pi je mo gu se upot ri je bi ti za jed-
no sa sli kov nim pret ra ga ma za od re đi va-
nje od go vo ra. Se rij ska od re đi va nja se pre-
po ručuju za pra će nje na kon po ten ci jal ne 
ku ra tiv ne ope ra ci je.
I.
